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という基準値案が提案され（朝倉， ）， 年 月
野菜のカドミウム濃度に対するカドミウム
吸収抑制技術の効果†
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た野菜を採取し（葉茎菜 品目： 年に 圃場より




出 ： ， ，レキ質黄色土）および
対照土壌（同 ： ， ，黄色土）を
充填した１ ワグネルポットにコマツナ，ホウレ









反転土層 ，表層土 ： ， ）お
よびその近傍の天地返し未施工圃場（作土 ：
， ）において，コマツナ，ホウレンソウ，シュ







































風乾し， のふるいにかけた土壌 に 塩
酸（重金属測定用） を加え，恒温振とう器により






















































































































験では， 汚染地域における 圃場の作物の 濃度を
調査したが，同じ圃場で栽培された場合でも，作物の種
類により 濃度に大きな差が認められた（表 ）．す
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